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 
統合失調症をもつ人の地域生活への移行やその人らしく生活を営めるようにするために､ セルフマネジメントを高め
ることが重要である｡ 本研究では､ 統合失調症をもつ人に対して､ 精神科看護師が行うセルフマネジメント促進の看護
ケアを明らかにすることを目的とした｡ 研究方法は､ 精神科看護師と精神看護専門看護師12名に対して､ 半構成的面接
を行い､ 統合失調症をもつ人に実践したセルフマネジメントを促す看護ケアを､ 質的記述的方法にて分析した｡ その結
果､ 統合失調症をもつ人のセルフマネジメント促進に向け､ 生活の歩みを支える看護ケアとして､ 【支援との結びつき
を強める】と【その人なりの生活を支える】のアプローチが明らかになった｡ セルフマネジメント促進の看護ケアにお




The transition from hospital to community and sustenance of a lifestyle that suits each individual
schizophrenic patient require self-management skills. The objective of this study is to enumerate the current
nursing care practice for empowering schizophrenic patients with self-management skills. The study was
conducted with a total of 12 psychiatric nurses and psychiatric certified nurse specialists. Semi-structured
interview was used for data collection on the practice of self-management training. The qualitative
descriptive method was used for the data analysis. The study revealed the following two approaches nurses are
currently practicing: strengthening relationship with support and supporting life style that suits each
individual. In training, nurses focused on assessment of patient's ego function and strengthened the various
functions of the ego. This suggested that it is important for nurse to protect the patient's ego and to
respect the autonomy of the patients during the self-management skill training.
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休むと心配だったから､ 電話したと｣ と､ 心配
していることをさりげなく伝えて､ 〈気にかけ
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